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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kehidupan sosial masyarakat 
Hindu di desa Mataram Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mendeskripsikan sejarah 
masuknya Hindu dan proses perkembangan masayarakat serta kebudayaan Hindu. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, 
studi kepustakaan dan analisis data. Teknik wawancaran dilakukan dengan cara tanya jawab 
antara penulis dan narasumber. Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan di desa 
Mataram Jaya. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Kehidupan Sosial Masyrakat Hindu di  desa 
Mataram Jaya saling menghargai, saling menghormati, menjaga kerukunan antar umat 
beragama. Masyarakat Hindu di Desa Mataram Jaya  memiliki peran penting tatanan 
kehidupan sosial yaitu dalam bidang pemerintahan, kesenian, mata pencaharian dan juga 
pembangunan desa.  
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